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部　　　局　　　名 図　　　　　　　　　書 雑　　　誌件　数 備　　　　　　　　考 件　数 備　　考
附　　属　　図　　書　　館
文　　　　学　　　　部
教　　　育　　学　　部
法　　　　学　　　　部
経　　　済　　　学　　　部
理　　　　学　　　　部
医　　　　学　　　　部
薬　　　　学　　　　部
工　　　　学　　　　部
農　　　　学　　　　部
農　学　部　・　演　習　林
教　　　　養　　　　部
宇　治　五　研　究　所
人　文科学研究所
胸部疾患研究所基礎物理学研究所
ウ　イ　ル　ス　研究所
経　　済　　研　　究　　所
数理解析研究所原　子　炉　実　験　所
霊　長　類　研　究　所
東南アジア研究センター
大型計算機センター
ヘリオトロン研究センター
環境保全センター
情報処理教育センター
超高層電波研究センター
アフリカ地域研究センター
生体医療研究センター
医療　短期　大学部
大学院人間環境研究科
放射線生物研究センター
農　学　部　　　農　場
生態学研究センター
104，610
9，863
20，171
24，270
2，705
17591　ヲ　560　55124，901
10，299
1，058
28，279
1，369
8，849
　1781，936
　6541，347
8，781
　3762，637
13，234
3，787
　654　538　114　1103，867
　2011，727
1，546
　　0　38　80
開架図書及び
昭和58年1月以降
和：平成2年4月以降
洋：昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
昭和62年4月以降
平成3年4月以降
昭和61年4月以降
平成3年4月以降
平成2年4月以降
昭和61年4月以降
昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
和：平成2年4月以降
洋：昭和62年4月以降
平成3年4月以降
和：昭和63年4月以降
洋：昭和62年4月以降
昭和61年4月以降
平成2年4月以降
昭和61年4月以降
平成3年4月以降
平成2年4月以降
平成3年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
昭和61年4月以降
平成1年4月以降
昭和61年4月以降
和：平成3年4月以降
洋：昭和61年4月以降
平成3年4月（創設）以降
昭和61年4月以降
平成3年4月（創設）以降
15，521
4，915
1，500
2，838
1，811
4，882
3，864
　529
4，102
3，857
　195
2，792
1，611
3，197
　188　809
　111
　684
1，012
　925
　543
　544　268
　27　0
　12
　35
　0　0
　130
　0　20　0　0
オンライン
オンライン
オンライン
オンライン
入　　力　　合　　計 296881 56922
★アラビア語、中国語、東南アジアの一部の言語の資料は登録されていない場合がありますので、カード目録で
も検索してください。図書備考欄の年月は図書を受け入れた日付です。
★O　P　A　Cシステム休止時は冊子体目録で検索してください。
★和雑誌については昭和58年5月現在もしくは平成元年11月現在の、洋雑誌については昭和60年10月現在の所蔵
状況が登録されています。なお、和雑誌は9月末日にすべて平成元年11月現在のデータに更新される予定です。
★雑誌備考欄に1オンライン」と記載されている部局は、所蔵情報が随時更新されています。
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図書館の動きIIIIIiIII－IIllI－IIIII－II－II－IIIIIIIIIIIII－IIII－IIII－llIII－1－llII－1”1－IIIIIII－1一一1“1－IIIII－1－II一一Il－IIIII－IIIIII－lllIII－1－1！1－1“II－II－IIIIII
平成4年度調査研究員の委嘱
　附属図書館調査研究員の委嘱が、7月20日の附
属図書館商議会において追加承認されました。
「漢籍古抄本の研究」
　　　文学部　興膳　宏　教授
電子計算機システム更新の準備
　平成6年1月の附属図書館電子計算機システム
の更新に向けて、図書館システム更新検討委員会
を設置する予定です。今後、同規模大学図書館シ
ステムの調査、システム・ベンダー各社への資料
請求、仕様書の作成、技術審査等を経て、新シス
テムが選定されることになります。
新規採用職員の研修
　7月20日から8月14日にかけて、附属図書館新
規採用職員の館内研修が行われました。今年度の
対象者は3名で、期間中他掛の業務に従事しなが
ら、館内業務の理解を深めました。
協議会の開催
　6月16日、第61回近畿地区国公立大学図書館協
議会総会が本学で開催されました。会議のあと、
前年度まで附属図書館の調査研究員を務められた
文学部の御牧教授が「チベット大蔵経」について
講演されました。（本号の巻頭記事参照ン
目
く巻頭記事＞
チベット大蔵経……一……・…・………………1
＜資料紹介＞
新しいA　V資料がはいりました………………4
本学教官等の寄贈図書を紹介します…………5
＜お知らせ〉
マイクロフィルム化資料目録ができました…6
文献複写がカードでできます・…………・……・6
冊子体の図書目録ができました………………6
0P　A　Cのマニュアルが改訂されました……6
後
　委員退任に際して一言、広報は表向きの記事を
載せるのが使命と思いつつ、週刊誌のように裏面
の記事を載せてみたい衝動に駆られました。（小）
自己評価基準検討委員会の設置
　大学の自己点検・自己評価については昨年来各
大学で取り組まれてきましたが、このたび、国立
大学附属図書館の自己評価項目の設定等を日的と
する特別委員会が国立大学図書館協議会に設置さ
れました。近畿地区がその担当となり、当館から
も1名が同委員会のワーキング・グループに参加
することになりました。
日米ワンデイセミナー・第13回大学図書館研究集
会の準備
　前号でもお知らせしましたように、10月12日に
京都外国語大学で標記のセミナーが開催されます。
プログラムは下記のとおりです。
　　10＝00　開会、挨拶
　　10：30　基調講演　Dr．Penniman
　　”L　i　br　ar　i　e　s　and　Sc　ho　l　a　ry　Commun　i　c　a　t　i　on”
　　13：00　講演、報告、意見発表、討議
　　エレクトロニック・キャンパス
　　学術情報の国際流通
　　資料の保存
　　　図書館サービスと著作権
　　18：00　懇親会
　本学附属図書館が実行委員会事務局（753－2630）
を担当して、現在準備を進めているところです。
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＜その他＞
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本号から編集委員に就任することになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やわらかな紙面づくりをめざしていきたいと思っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ています。（か）
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